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В работе были изучены поликристаллические 
образцы шпинелей сложных составов, синтезиро-
ванных в системе Fe-Ni-Mn-O. Шихту готовили по 







квалификации «ч.д.а.» и 
последующего двукратного попеременного помола 
и предварительного обжига на воздухе при 1070 К в 
течении 8 часов. Из шихты прессовали таблетки. Об-
разцы, предназначавшиеся для обжига в кислороде, 
во избежание нежелательного перехода МnЗ+ - Мn2+ 
формировали из исходной смеси оксидов без пред-
варительного обжига [Зиновик, 2009]. 
По мере увеличения концентрации железа тем-
пературу обжига повышали. Синтез растворов про-
водили на воздухе. Продолжительность выдержки 
составляла 20 часов, что обеспечивало достижение 
равновесного состояния. Образцы, синтезируемые на 
воздухе, закаливали путем быстрого перемещения 
их в холодную воду.
Для определения фазового состава и рассчета 
параметров кристаллической струкутры получен-
ных шинелей был использован метод рентгеновской 
дифрактометрии. Структурные исследования про-
водились на рентгеновском дифрактометре обще-
го назначения ДРОН-3 с использованием медного 
монохроматизированного излучения Сu (К
ᾱ
=1,542 Å). 
Съемка проводилась методом внутреннего стандарта, 
в качестве которого использовалась каменная соль в 
пропорции образец/стандарт 10:1. Параметры решетки 
рассчитывались методом графической экстраполяции 
[Франк-Каменецкий, 1976].
Результаты исследований приведены на рисунках 
1 и 2. Установленные зависимости на отдельных 
участках описываются правилом Вегарда, а в целом 
носят сложный характер.
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Рис. 1. Зависимость параметра а от состава твердого 












Рис. 2. Зависимость параметра а от состава твердого 
раствора в системе (Ni
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MnO
4
)
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